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AÑO IX. Madrid de marzo de 1914. NUM. 50.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
iSICTM_,EILRLIC)
Reales órdenes.
MINISTERIO DE HACIENDA--Concede exención del impuesto que
grava los bienes de las personas jurídicas a favor de la fundación
«Félx de Echauz».
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Sobre percepci ón de haberes del Cap.
de N. D. M. Costa —Destino a varios sargentos.— Conc:..de medalla
de Africa a un sargento.—Id. Id. id.—Id. Id. id.—Concede recompen
sas a personal del Ejército (reproducida).—Dispone se complete el
cargo de municiones y artificios de fuego del «DalaMaría de Molina».
~I
—Dispone se complete el cargo de municiones del «Lauria».—Id. Id.
Íd. de la «Nautilus».—Resuelve alzada de la S. E. de C. N., contra
acuerdo de la Comisión inspectora de Cartagena con motivo de ave
rias en el «Bonifaz».- -Autoriza aumento al cargo del maquinista de
la machina de 100 toneladas de la Carraca.—Dispone que no ha lu
gar a dejar sin efecto ni a rectificar R. O. de 7 de enero último.
SERVICIOS AUXILIARES.—Referente a recompensa del auxiliar 3.°
don A. Egea.—Id. íd. del escribiente de I•a D. J. Hernández.—Resuel
ve instancia del escribiente de I.a D. E. Solano..—Desestima íd. de
don J. del Pino.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Desestima instancia del primer
vigia D. J. Fernández.—Id. íd. del A. de F. D. J. Ramírez.
Sección Oficial
REALES ÓRDENES
MINISTERIO DE HACIENDA
Ilmo. Sr.: Pasado a informe de la Comisión perma
nente del Consejo de Estado el expediente promovido
por D. Angel Fernández Caro, solicitando en favor de la
fundación de D. Félix Echauz y Guinart, exención del
impuesto que grava los bienes de las personas jurídicas,
se ha servido emitir el siguiente dictamen:
(Excmo. Sr.: De real orden, comunicada por el Minis
terio del digno cargo de V. E., ha sido remitido a infor
me de de este centro, en su Comisión permanente, el ad
junto expediente, del cual resulta:
>Que D. Angel Fernández Caro, solicita que se de
clare exenta del impuesto que grava los bienes de las
personas jurídicas la fundación instituida por D. Félix de
Echauz y Guinart:
»Que dicho Sr. Echauz y Guinart, Inspector general
de la Sanidad de la Armada en la reserva, por escritura
otorgada en 27 de julio de 1911 ante el Notario de esta
villa y Corte, D. Luis Gallinal, instituyó, como fundaciónde carácter perpétuo, dos premios anuales, uno de 750
pesetas para el jefe u oficial de Sanidad de la Armada
que en eldecurso del año escriba la mejor Memoria o
presente el mejor trabajo sobre cualquier toma .de laFacultad, preferentemente sobre Bacteriología y Micro
grafía; y otro de 250 pesetas para el practicante que pre
sente también en el decurso del año algún trabajo me
ritorio adecuado a su profesión o que más se haya distinguido por su conducta o celo por los enfermos en la
práctica de lamisma, constituyendo para tal efecto un
capital de 32.000 pesetas nominales de la Deuda perpetua
del Estado al 4 por 100 interior.
»Que con la instancia se acompaña una copia de la
escritura fundacional y los ejemplares del DIARIO OFI
CIAL del Ministerio de Marina, en que consta la real
orden delmismo en que se aceptó la fundación y se
aprobó la constitución del Patronato, formado por el
Inspector general del cuerpo de Sanidad de la Armada,
D. Angel Fernández Caro, ,3orao presidente, y como vo
cales, un inspector, un subinspector y el farmacéutico
mayor.
»Que la Dirección general de lo Contencioso opina que,
previa audiencia de esta Comisión permanente, puede
declarar que la fundación instituída por D. Félix Echauz
está sujeta al impuesto sobre los bienes de las personas
jurídicas por los años 1911 y 1912, y exenta del mismo
por el año actual y sucesivos.
»Y en tal estado se consulta el parecer de este Con
sejo:
»Considerando que creada la fundación de que se
trata, fué donada por D. Félix de Echauz y Guinart, al
Ministerio de Marina, quien, en real orden de 28 de julio
de 1911, la aceptó de acuerdo con el informe unánime
de la Junta Superior de la Armada, y que por otra real
orden de 20 de septiembre del mismo año se aprobó la
constitución del Patronato en la forma siguiente: el Ins
pector general de Sanidad, un inspector y el farmacéu
tico mayor:
»Considerando que, como consecuencia de lo expues
to, dicha institución tiene carácter oficial y los bienes
quo la constituyen pertenecen alEstado, si bien éste ha
de darles el empleo señalado por el donante:
»Considerando que así, con arreglo a la ley de 24 do
diciembre de 1912, como con sujeción a la anterior le
gislación, los bienes del Estado no están sujetos al pago
del impuesto que grava los bienes de las personas jurí
dicas; y
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-Considerando, que según previene el artículo 1." dela ley citada de 1912, en estos casos no es precisa la declaración de exención.
Esta Comisión permanente es de dictamen que lafundación. de que se trata está exenta del pago del impuesto que grava los bienes de las personas jurídicas, yque por tratarse de bienes pertenecientes alEstado no esnecesaria la declaración de exención».S. M. el Rey (q. D. g.), conformándose con el preinserto dictamen, se ha servido resolver como en el mismo se propone.
De real orden lo digo a V. I. para su conocimiento ydemás efectos.-Dios guarde a V. 1. muchos años.-Madrid 24 de enero de 1914.
BUGALLAL.
Sr. Director general de lo Contencioso del Estado.
(De la Gaceta del 26.)
Estado Mayor central
Cuerpo- General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien autorizar al capitán de navío D. Martín Costa
Lloyera, para pasar en esta corte la revista admi
nistrativa del próximo mes de marzo, percibiendo
sus haberes por la Habilitación general de este
Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos
años. :Madrid 28 de febrero de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Infantería de Marina (clases de tropa)
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas
por los sargentos de Infantería de Marina, con des
tino en el regimiento Expedicionario, Vicente Vidal
Sales, Domingo Arias Cid, José Ruiz Teruel y José
Segundo Crespillo, en súplica de sor relevados del
mismo por haber cumplido el tiempo de destino
en Africa que determina la real orden circular
de 13 de diciembre último (D. O. núm. 278); tenien
do en cuenta que según informa el Jefe de la men
cionada unidad,'dichos iniividuos reunen los re
quisitos que determina la susodicha soberana dis
posición, S. M. el Rey (q. D. g), de acuerdo con lo
propuesto por este Estado Mayor central, se ha
servido aprobar la siguiente relación de cambio
de destinos en la que figuran las mencionadas
clases.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., que
por el primer regimiento del Cuerpo se nombren
dos sargentos con destino al Expedicionario, a fin
de cubrir en el mismo las vacantes de los regresa
dos por cumplidós y que son destinados a aquél.
De real orden, comunicada por e 1 Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-Ma
drid 26 de febrero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de _Avellano.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sres.Comandantes-generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
Señores
Relación quite se cita.
PE-..ERTENECEN
IRegimiento, Batallón. Compañía. NOMBRES
SARGENTOS
Exped.° 2.° 4» Vicente Vidal Sales
Exped." 2.° 4.' Domingo Arias Cid. 1.''Exped." 2.° 6." José Ruiz Teruel 2.° 1.0 taExped." 2.°5.¿t José Segundo Crespillo 9.o 2.° 2.a2.0 2.° 2." Federico Urefia Romero , Exped." 2." 4.'2.° 1.0 1.a Ramón Cebral PuPiras Exped.° 2.0
SE LES DESTINA
Batallón. Compañía.
Madrid 26 de febrero de 1914.-El Almirante Jefe del Estado Mayor central, El Marqués de Avellano.
Medalla de Africa
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de de la Guerra, en
real orden de 21 del actual, dice lo siguiente:
Excmo. Sr.: Vista la instancia quo cursó V. E. a
este Ministerio con real orden de 12 de diciembre
último, promovida por el sargento de Infantería de
Marina, Fernando Gómez Charlo, en solicitud de
que se le conceda la medalla de Africa con los pa
sadores de Larache y Larache- Alcázar; teniendo
en cuenta lo informado por el Comandante general
de Larache, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
acceder a lo solicitado, por hallarse comprendidoel recurrente en los artículos 6.° y 7.° de la real
orden de 23 de octubre de 1912 (C. L. núm. 204)..1
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, traslado a V. E. para su cono
cimiento y efectos.-Dios guarde a V. E muchos
años.-Madrid 26 de febrero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Comandante general del apostadero de CádizSeñores
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Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, en
real orden de 21 del actual diceJo siguiente:
</Excmo. SE'.: Vista la instancia que cuesó V. E. a
esto Ministerio) con real orden de 27 de noviembre
último, promovida por el sargento de Infantería
do Marina, Antonio Luque Ramírez, en solicitud
de que se le conceda el uso de la medalla do Afri
ca con los pasadores de Laracho y Larache-Alcá
zar; teniendo en cuenta lo informado por el Co
mandante general de Larache, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien acceder a lo solicitado por hallarse
comprendido el recurrente en los artículos 6.° y 7•"
do la real orden de 23 de octubre de 1912 (C. L. nú
mero 204).»
1,49 que de real orden, comunicada por el Sr. 'Mi
nistro, de Marina, traslado a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 26 de febrero de:1914.
El Almirante Jefe del Este.do Mayor central,
El Marqués de Arellano. -
Sr. Com.? nclanto general del apostadero de Car
tagena.
......">....."'""""'"IICIIII"""""'""".
•
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, en
real orden de 21 del actual, dice lo siguiente:
«Exorno: Sr.: Vista la instancia que cursó V. E.a
este Ministerio con reallorden de 2 _de diciembre
último, promovida por el sargento de Infantería
de Marina, D. Crisanto Gutiérr3z Trujillanos, en
solicitud de que se le conceda la medalla de Afri
ca con los pasadores de Larache y Larache-Alcá
zar; teniendo en cuenta lo informado por el Co
mandante general de Larache, e! Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien acceder a lo solicitado, por hallarse
comprendido el recurrente en los artículos 6.° y 7.()de la real orden de 23 de octubre de 1912 (C. L. nú
mero 204 )»
Lo que de real orden, comunicada por el se--
fíor Ministro de Marina, tt aslado a V. E. para su
conocimiento y efectos.--Dios guarde a V. E. mu -
chos años. Madrid 26 de febrero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Avellano.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Señores
Recompensas
Habiéndose padecido un error de copia en las cuartillas
de la siguiente R. O. publicada en el DIARIO OFICIAL núm. 48'
se reproduce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer se manifieste su real agracio al coronel
de Ingenieros D. Jacobo García Roure, Director
del Centro Electrotécnico y de Comunicaciones del
Ejército, y conceder a los jefes y oficiales que fi
guran en la siguiente relación que da principio con
el comandante D. Pedro de Anca Merlo y termina
con el capitán D. Mariano Monterde Hernández,
las recompensas que en ella se expresan, por los
extraordinarios servicios prestarlos en la enseñan
za de la Radiotelegrafía a los marineros de la Ar
marla en el citado Centro Electrotécnico.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.— Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 24 de febrero de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Alayor central.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas.
Sr. Intendente general de Marina.
Relación que me cita.
NOMBRES
Comandante de Ingenieros.
Capitán de Ingenieros.
Mem. íd....
Idem id
EMPLEOS
D Pedro de Anca Merlo
» TomásFernández Quintana
» Manuel Hernández Alcalde
» Mariano Monterde Hernández...
Material de artillería
Excmo. Sr.: Visto el estado de existencias del
material de artillería y municiones del cañonero
Doña María de Molina, correspondiente al 2.° se
mestre del año último, remitirlo por el Comandan
te general del apostadero de Ferrol, con carta nú
mero 101 de 30 de enero del corriente ario, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la 2.a Sección (Material) del Estado Mayor cen
tral, ha tenido a bien disponer que por el arsenal
de ese apostadero so complete el cargo de municiones y artificios de fuego del mencionado caño
nero; debiendo al propio tiempo llevar a cabo los
RECOMPENSAS
Cruz de 2•a clase del Mérito Naval con
distintivo blanco.
Cruz de ta clase del Mérito Naval con
distintivo blpneo.
Idem íd. íd.
Idem íd. íd.
ejercicios de fuego al blanco reglamentarlos, pues
en el primer semestre del año próximo pasado no
lo efectuó con revólver y durante el segundo se
mestre con las armas portátiles.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Aladin, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos años. 'Ma
drid 26 de febrero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Avellano.
Sr. General Jefe de la 2•« Sección (Material) delEstado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol,
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Excmo. Sr.: Visto el estado de existencia del
material do artillería y municiones del cañonero
Laura, correspondiente al 2.° semestre del año IV
timo,remitido por el Comandante general del apos
tadero de Cádiz, con carta núm. 98, de 28 de enero
del corriente año, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por la 2.a Sección (Ma
terial) del Estado Mayor central, ha tenido a bien
disponer que por el arsenal de la Carraca se haga
entrega al mencionado cañonero de las municiones
de artillería que le faltan para completar su cargo,
aprovechando la estancia del buque en dicho ar
senal, debiendo al propio tiempo llevar a cabo los
ejercicios de fuego al blanco reglamentarios, pues
durante el primer semestre del citado año ha deja
do de hacerlo con cañón y revólver.
De real orden, comunicada por el Sr. ■Iinistro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 26 de febrero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor"central,
El 1119rqués de Arellano.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: Visto el estado de existencias del
material de artillería, municiones y artificios de
fuego de la corbeta Nautilus, correspondiente al
segundo semestre del año último remitido por el
Comandante general del apostadero de Ferrol, con
carta núm. 71, de 30 de enero del corriente año,
S. 11. el Rey (q. D. g.), de-conformidad con lo in
formado por la 2•a Sección (Material) del Estado
Mayor central, ha tenido a bien disponer que por
el arsenal de ese apostadero se complete el cargo
de municiones y artificios de fuego de dicho buque,
debiendo al propio tiempo llevar a cabo los ejer
cicios de tiro al blanco reglamentarios con cañón,
fusil y-revólver, pues durante el año pasado solo
efectuó los de fusil correspondiente al primer se
mestre.
De-real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para ru conocimiento
y efectos.-----Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de febrero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Avellano.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr.Comandatte general del apostadero deFerrol
Material y pertrechos navales
Circular.—Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito
fecha 16 de mayo último, elevado a este Ministerio
40'
por la S. E. do C. N. en alzada de acuerdos do la
Comisión inspectora del arsenal de Cartagena, re
lativos al abono por la Sociedad do mil doscientos
setenta pesetas cincuenta céntimos (1.270,50 pese
tas) invertidas en la reparación de desperfectos en
las bocinas y ejes del cañonero Bonifaz y prórro
ga del plazo do garantía, escrito en el que además
se solicita aclaraciones al contrato en lo relativo a
la recepción y entrega de buques y se consigna los
órganos a que en opinión de la Sociedad debe al
, conzar la prórroga de la garantía en los casos de
desperfectos observados durante el plazo de ésta,
S. NI. el Rey (q. D. g.), oída la Intendencia general,
Jefatura de construcciones navales y 2.a Sección
(Material) del Estado Mayor central y do acuerdo
CJ11 la Junt9 Superior de la Armada, se ha servido
disponer:
1.0 Que en lo sucesivo toda alzada de la S. E.
de C. N. por desacuerdo con las Comisiones inspec
toras, deberá cursarse a este Centro, por conducto
de estas últimas, con el fin de que con su informe
sea remitida a la superioridad.
2.° Quo las entrega, y recepciones de buques
no se distinguirán con las calificacionés de pro-vi
sionales o definitivas, sino expresando en el acta
que se verifican con arreglo a contrato.
3•0 Quo la garantía de un año establecida por
el contrato significa la obligación en quo está la
S. E. do U. N. de reemplazar, componer o.modifi
cal. el todo o parte del buque que el person 11 de la
Marina compruebo con carácter técnico, que no es
satisfactorio o que ha sufrido averías por deficien
cias en "el desarrollo del proyecto, del materia; em
pleado o por la ejecución de la obra.
4•0 Que para que la Marina reconozca el tér
mino de la garantía para cada buque, scrá necesa
rio un certificado de la Comisión inspectora corres
pondiente que se expedirá a la vista de un acta le
vantarla por comisiói formada por el Comandante
de Ingenieros de uno de los.apostaderos y el del
buque, como resultado del examen de los antece
dentes que existan a bordo de los obtenidos en
servicio y de reconocimiento general con el detalle
que se considere suficiente, del estado del buque
al finalizar; pero dentro del plazo de garantía.
5•0 Que en el caso de acordarse prórroga al
plazo de garantía, las Comisiones inspectoras fija
rán en cada caso los órganos o partes del buque
que se han de considerar sujetos a aquellos; para
que los intereses del Estado queden garantizados,
teniendo en cuenta la influencia que un órgano que
haya sido reemplazado o sido objeto de alteración
pueda tener con los demás a que esté relacionado,
así como lo que pueda indicar para otros de aná
logas circunstancias, la avería o deficiencia obser
vadas en determinado elemento.
6.° Que corresponde al Estado el abono de las
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mil doscientas setenta pesetas cincuenta céntimos
(1.270,50 pts.) a que asciende la reparación de la
bocina de este cañonero, por no hallarse compro
bado técnicamente que las averías en ella produci
das, fueran resultado de defectos imputables a la
expresada Sociedad; y que, en su consecuencia,
tampoco procede la prórroga propuesta del plazo
do garantía para este buque.
Es asimismo la voluntad de S. M. que el recono
cimiento ordenado verificar por real orden de 20
de octubre último en las turbinas: de los buques
del contrato, formo parte del general a que se re
flore el punto 4.' de esta disposición, y que se pro_
ceda con la posible urgencia a efectuar dicho reco
nocimiento en los buques que actualmente han
cumplido el tiempo de garantía, expidiéndose los
documentos que se ordenan.
Do real orden lo digo a V. E. para su conoci
aliento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
aiíos.—Madrid 24 de febrero de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Señores
•
Excmo. Sr:: Enterado de la comunicación nú
mero 299, de 17 del actual, en la que el General Jefe
del arsenal de la Carraca transcribe oficio del Ayu
dante Mayor, solicitando se aumente a cargo del
maquinista encargado de la machina de cien tone
ladas, una funda de lona de dieciocho metros de
largo por uno de ancho, para preservar de las llu
vias la caja en que se aloja el husillo de dicho apa
rato, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien auto
rizar el referido aumento a cargo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
ep Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguiente-3.—Dios guarde-,a V. E. mu
chos años. Madrid 26 de febrero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
número 821, de 21 de enero último, en la que el
Director gerente de la Sociedad Española de Cons
trucción Naval, solicita se deje sin efecto o recti
fique la real orden de 7 del citado mes, en que se
obliga a dicha entidad a entregar los buques que
construye con todos sus pertrechos, excepto los
que determina el artículo 36 de su contrato, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la Asesoría general de este Minis
terio, ha tenido a bien resolver:
1.0 Que la real orden de 7 de enero último,
nada prejuzga ni resuelve respecto al sentido del
artículo 36 del contrato de 16 de junio de 1909, ni,
por consiguiente, respecto a la determinación de
los pertrechos y efectos de cargo que está obligada
a entregar la S. E. de C. N., cuestión que habrá de
examinarse y dilucidarse a su tiempo para cada
buque con sujeción'al citado artículo y a las demás
cláusulas contractuales que :con él se relacionen,
2." Que lo que dicha real orden significa, es
que las resoluciones definitivas que en vía adrrii
nistrativa se dicten sobre tal cuestión respecto a
cada buque, previos los trámites legales, bien sea
P011 las Comisiones inspectoras o bien por este Mi
nisterio, en sus respectivos casos, se llevarán a efec
to desde luego sin perjuicio de lo que resulte de los
recursos contencioso-administrativos que contra
ellas puedan establecerse; y
3•0 Que no ha lugar á dejar sin efecto ni a
rectificar la repetida real orden.
De real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos consiguientes.----Dios guarde
a V. E.muchos años. Madrid 23 de febrero de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante:Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2.1 Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sres. Presidentes de las Comisiones inspec
toras de los arsenales de Ferrol y Cartagena.
Sersticios =d'hartes
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante
general del apostadero de Cartagena, núm. 152, de
14 del actual, proponiendo para una recompensa al
auxiliar 3.° de Oficinas D. Antonio Egea Guillén)
S. M. el Rey (q. D. g.), de ácuerdo con esa Jefatura,
se ha servido disponer se manifieste a V. E. el agra
do con que ha visto los relevantes servicios presta
dos por dicho auxiliar y que así se anote en su ho
ja de servicios.
De real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 27 de febrero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante
general del apostadero de Cartagena núm. 151, de
14 del actual, proponiendo para una recompensa al
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escribiente de 1.« clase de Oficinas D. Jesús Her
nández Guirao, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con esa Jefatura, se ha servido disponer se mani
fieste a V. E. el agrado con que ha visto los rele
vantes servicios prestados por dicho escribiente y
que así se anote en su hoja de servicios.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de febrero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Avellano.
Sr. ContraalmiranteJefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
escribiente de 1." clase D. Enrique Solano Rubio,
cursada por el Comandante general del apostadero
de Cartagena con oficio núm. 124,de 7 de febrero,
S. M. el Rey (q.D. g.), de acuerdo con esa Jefatura,
se ha dignado ordenar se manifieste a V. E. el
agrado con que ha visto tan relevantes servicios y
que así se anote en la hoja de servicios,dol inte
resado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. —Dios guarde a V. E. muchos arios. Ma
drid 27 de febrero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado.Mayor central,
El Marqués dejArellano.
Sr.Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la instancia
promovida por D. José del Pino Fernández, médi
co provisional perteneciente al cuerpo de Inváli
dos, en la que solicita que a su hijo D. José se le
concedan los beneficios que para ingreso en el
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas determina el ar
tículo 13 del reglamento del mismo, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por esa Je
fatura, ha tenido a bien desestimar la expresada
instancia por no estar el interesado comprendido
en los preceptos de dicha disposición.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. 111a_
drid 27 de febrero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Avellano.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares,
Sr. (3omandante general del apostadero de Cádiz.
Naltegacióny pesca marítima
Cuerpo de Vigías de Semáforos
-Excmo. Sr.: Como resultado de expediente in
coado a consecuencia de instancia elevada por el
primer vigía de Semáforos, D. José Fernández-An
dés y González, solicitando gratificación de casa
por el tiempo que resultase inhabitable el edificio
'del semáforo de Estaca de Vares, donde presta sus
servicios, S. M el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Intendencia general de es
te Ministerio, se ha servido desestimar la petición
de referencia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 25 de febrero do 1914.
El Director general,
Ramón Eslrada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro'.
Sr. Intendente general de Marina.
Cartera militar de identidad
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
el alférez do fragata graduado D. José Ramírez
García, encargado de la sucursal del depósito Hi
drográfico, en súplica de quo se le conceda la car
tera militar de identidad, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Junta Superior
de la Armada, ha tenido a bien desestimar dicha
petición por no existir fundamento legal para la
concesión.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guardo a Y. E. muchos años.—Ma
drid 26 de febrero de 1914.
MIRANDA
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Ar
mada.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandante de Marina de Málaga.
Imp. del Ministerio de Marina.
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